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En la presente investigación titulada Evaluación de la Práctica Pedagógica y las 
Competencias Profesionales en la Formación Docente según Estudiantes del Décimo 
Ciclo de la Escuela de Educación de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma - 
2019, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la evaluación de la 
Práctica pedagógica y las Competencias profesionales en la formación docente.  El 
enfoque fue cuantitativo. Tipo aplicada. Diseño no experimental transversal descriptivo 
correlacional. La población la conformó 72 estudiantes. La técnica utilizada fue la 
encuesta. El instrumento utilizado fue el cuestionario con escala tipo Likert para ambas 
variables. La validez del instrumento por juicio de expertos fue 90%. La confiabilidad con 
Alfa de Cronbach fue 0,87 y 0,92. Los resultados muestran que del 100% de los docentes, 
cualquiera sea el nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 13,9% presentan las 
competencias profesionales inadecuada, el 47,2% necesita mejorar, el 15,3% está bien y el 
23,6% es sobresaliente. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que 
el nivel de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y las competencias 
profesionales en la formación docente, según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela 
de Educación - Universidad Autónoma 2019. 





In the present investigation entitled Evaluation of pedagogical practice and 
professional competences in teacher training according to students in the cycle of the 
school of education of the Faculty of Letters of the Autonomous University 2019, aims to 
determine the relationship that exists Between the evaluation of the pedagogical practice 
and the professional competences in the teacher training. The approach was quantitative. 
Type applied. Non-experimental cross-sectional descriptive design. The population was 
made up of 72 students. The classified technique was the survey. The instrument used was 
the Likert scale questionnaire for both variables. The duration of the instrument by expert 
judgment was 90%. The reliability with Cronbach's alpha was 0.87 and 0.92. The results 
show that 100% of the teachers, whatever the level of the evaluation of the pedagogical 
practice, 13.9% of the inadequate professional skills, 47.2% need to improve, 15.3% is 
well and 23.6% is outstanding. The contrast of the Pearson Chi-square hypothesis indicates 
that the level of significance is less than 0.05; Therefore, the null hypothesis is rejected and 
the alternative hypothesis is accepted; that is, there is statistical evidence to affirm that 
there is a relationship between the evaluation of pedagogical practice and professional 
competences in teacher training, according to students in the school year, at the School of 
Education - Universidad Autónoma 2019. 




En el ámbito universitario la evaluación de la calidad es un instrumento de 
retroalimentación que crea una cultura evaluativa como elemento de promoción de la 
calidad educativa de la educación en las universidades. En este sentido, la evaluación se 
aplica en todo momento del proceso educativo y a sus implicados, es decir no sólo se 
centra en los alumnos (el aprendizaje), sino que abarca a los profesores (la enseñanza) y la 
competencia docente en el contexto de la Universidad en su totalidad 
Por otra parte, en el Perú, existen muchos factores por el cual la educación no 
alcanza algún índice de calidad aceptable. Uno de estos indicadores es la formación 
profesional docente, quienes optaron por seguir el magisterio por necesidad y no por 
vocación, por accesibilidad laboral más no por competitividad. Muchos docentes 
demuestran niveles muy bajo de profesionalismo, y esto se ve reflejado en sus deficientes 
prácticas pedagógicas en el aula, en las diferentes áreas de conocimiento. 
Es evidente en estos momentos que existen pocas las instituciones universitarias que 
cuentan con un verdadero perfil del docente eficiente; como capacidades, perfil y bajo de 
la materia por parte del docente. Se requiere un cambio, y para ello efectuar un verdadero 
análisis en donde se plasmen las capacidades y atributos tanto de índole cognoscitivo como 
los de actitud y profesionalismo. 
El presente informe está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden las 
conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
En el Capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
xiii 
En el Capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
En el Capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, 
complementándose con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el Capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación.  
En el Capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
La globalización ha influido en la educación, no solo en lo que se enseña y aprende, 
sino también en la forma cómo se hace. Según esto, los métodos de enseñanza han 
cambiado y se han adaptado, sin embargo, sin una evaluación completa del sistema 
educativo, que considere a la evaluación docente, esta no tendrá el éxito que se desea. 
Por ello, es importante saber por qué se evalúa: se evalúa para conocer las 
capacidades que el docente debe utilizar en el proceso enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes y para tener la certeza acerca de qué metodología ha usado, del mismo modo 
saber que facilitará los saberes mediante la evaluación la cual finalmente mejorará la 
calidad educativa.  En ese sentido, las competencias docentes se relacionan con la mejora 
del proceso de aprendizaje. 
La formación profesional de los docentes en Finlandia es muy exigente. Para ser 
docente se necesita una calificación de más de 9 sobre 10 en sus promedios generales, y se 
requiere, además, una gran dosis de sensibilidad social. El Ministerio de Educación y 
Cultura de Finlandia (2013) señaló que: 
La formación y capacitación profesional cubre ocho áreas de estudio, más de 
cincuenta titulaciones que incluyen más de cien programas de estudios. La duración de las 
titulaciones profesionales es de tres años, que incluyen al menos medio año de prácticas en 
centros de trabajo. La formación profesional puede complementarse con prácticas en la 
escuela o períodos de capacitación de aprendices. (p.19) 
En el Perú, existen muchos factores por el cual la educación no alcanza algún índice 
de calidad aceptable. Uno de estos indicadores es la formación profesional docente, 
quienes optaron por seguir el magisterio por necesidad y no por vocación, por 
accesibilidad laboral más no por competitividad. Muchos docentes demuestran niveles 
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muy bajo de profesionalismo, y esto se ve reflejado en sus deficientes prácticas 
pedagógicas en el aula. 
Es más que evidente que en estos momentos que existen pocas las instituciones 
educativas que cuentan con un verdadero perfil del docente eficiente; que pase de ser una 
lista de requerimientos, capacidades y conocimiento del docente, por un verdadero análisis 
en donde se plasmen las capacidades y atributos tanto de índole cognoscitivo como los de 
actitud y profesionalismo. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General. 
PG ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y las 
Competencias profesionales en la Formación docente, según estudiantes del décimo 
ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma - 2019? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y el 
Planeamiento de la asignatura según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma - 2019? 
PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
Gestión de la progresión de los aprendizajes según estudiantes del décimo ciclo, en la 
Escuela de Educación - Universidad Autónoma - 2019? 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
Interacción didáctica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma - 2019? 
PE4 ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
comunicación académica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma - 2019? 
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PE5 ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje según estudiantes del décimo ciclo, 
en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma - 2019? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General. 
OG Determinar la relación que existe entre la evaluación de la Práctica pedagógica y las 
Competencias profesionales en la formación docente, según estudiantes del décimo 
ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
OE1 Establecer la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y el 
Planeamiento de la asignatura según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
OE2 Establecer la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y el 
Gestión de la progresión de los aprendizajes según estudiantes del décimo ciclo, en 
la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
OE3 Establecer la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
Interacción didáctica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación 
- Universidad Autónoma – 2019. 
OE4 Establecer la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
comunicación académica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
OE5 Establecer la relación que existe entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje según estudiantes del décimo 
ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
La presente investigación tiene relevancia en el sistema educativo superior ya que 
busca contribuir a la mejora de la calidad educativa de los docentes universitarios, ya que 
un buen sistema de evaluación de su desempeño servirá para diagnosticar con precisión y 
conocer la realidad de este agente educativo, para diseñar un plan que permita a cada 
entidad, superar las falencias identificadas.  
Por otro lado, la evaluación docente se convierte en una motivación para el maestro, 
ya que pasa a ser un reto de autosuperación de sí mismo, ofreciéndole la oportunidad de 
reinventarse, adquirir nuevas destrezas, aprender y aplicar métodos de acorde al realidad y 
necesidades de los grupos. 
Epistemológica  
El sustento científico de la investigación se desarrolla en fundamentos teóricos de las 
variables de estudio, tanto para la variable práctica pedagógica como para la variable 
formación profesional docente. En este caso, las teorías relacionadas a la práctica 
pedagógica como la teoría cognoscitiva de Piaget y Vigotsky, la teoría del buen profesor 
con la práctica reflexiva de Bourdieu; así mismo la teoría de formación profesional 
docente de Imbernóm con su propuesta de sí a la formación formativa, disciplinaria y 
constructiva. 
Práctica.  
Los instrumentos de las variables de estudio fueron respondidos por los docentes de 
la Universidad Autónoma, en el año 2016, los resultados de la encuesta permitieron 
describir los niveles de práctica pedagógica de los docentes desde la perspectiva de los 
directores, así como también el nivel de formación profesional desde la percepción de los 
docentes, estos datos permitieron a los directivos tomar decisiones prácticas respecto a los 
resultados obtenidos y conclusiones alcanzadas.  
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Metodológica. 
Metodológicamente los instrumentos utilizados en esta investigación cumplieron con 
procesos de validez y confiabilidad por necesidad de ser adaptados a la realidad del 
contexto, desde este aspecto el aporte para que futuros investigadores puedan utilizar los 
instrumentos en investigaciones futuras relacionadas a las variables de estudio.  
Investigación 
La realidad actual de nuestras instituciones educativas superiores nos obliga a estar 
en constante revisión y mejora de la educación que en ellas se imparte, en ese sentido, la 
presente investigación permitirá profundizar en un diagnóstico certero acerca de la 
educación brindada en cuanto al agente educativo que es el docente.  Por ello se requiere 
emplear la evaluación del desempeño docente orientado al conocimiento y desarrollo de 
sus competencias, en beneficio de brindar una educación de calidad para los estudiantes.  
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Consideramos que mi investigación tuvo las siguientes limitaciones La parte 
descriptiva de la investigación se realiza en el período del 2018, luego el estudio podría 
tener una vigencia para los tres (03) años siguientes, ello porque el avance de la tecnología 
y las concepciones en este tema serán superadas.  
Estas dificultades la he superado con mucho esfuerzo, responsabilidad entrega 
deseos de superación, con el fin de obtener el grado académico.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Nacionales. 
Mendoza A. (2017) en su investigación estudio: Práctica pedagógica y formación 
profesional en docentes de la RED 08, UGEL 02, 2016. De escuela de posgrado de la 
Universidad Cesar Vallejo llego a su conclusión: La presente investigación tuvo como 
objetivo: Determinar la relación que existe entre la práctica pedagógica y la formación 
profesional en docentes de la RED 08, UGEL 02, 2016. La investigación realizada fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental – transversal – 
correlacional. 
 Salinas (2013) realizó una investigación de autoevaluación institucional, cuyo 
propósito fue determinar la relación que existe entre la calidad de la Gestión pedagógica y 
la práctica docente. Es una investigación de tipo básico, en razón que sus resultados 
enriquecen el conocimiento científico teórico; es de nivel descriptivo y asume el diseño 
correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: calidad de la Gestión 
pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales. 
Galarza (2012) realizó un estudio sobre la realidad de la práctica pedagógica y 
curricular en la educación ecuatoriana. Se propuso como objetivo conocer las diferentes 
prácticas pedagógicas que se dan en la educación básica y en el bachillerato en los centros 
educativos. Fue una investigación mixta, la muestra estuvo formada 20 estudiantes y 20 
docentes de la Unidad Educativa “La Dolorosa de la ciudad de Manta”. Se emplearon 
como técnicas de recolección de datos la encuesta y la observación, como instrumentos el 
cuestionario y la ficha de observación de la práctica pedagógica. Entre los resultados se 
tuvo que, los docentes reconocen los componentes de las relaciones con los estudiantes, 
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predominando el componente afectivo en un 40%, académico 30%, activo 30% y pasivo 
0%; en su mayoría los docentes planifican ellos sus clases (60%) y algunas veces en 
equipo (40%). Conclusiones: (a) el modelo educativo que aplican los docentes en su clase 
no es definido, es decir la institución carece de un modelo específico oficial, que dirija el 
proceso de enseñanza aprendizaje, (b) predomina el modelo tradicional, aún en la 
institución el docente es el centro de los procesos, y (c) son pocos los docentes que están 
actualizados en las últimas técnicas educativas y las aplican en el aula. 
Correa (2011) publicó un artículo sobre los programas de formación inicial docente 
orientados por un enfoque por competencias no pueden hacer abstracción de la práctica 
porque es en el contexto real del ejercicio profesional que las competencias pueden 
manifestarse. Este texto trata de uno de los formadores de la triada, el supervisor de 
prácticas y presenta algunos elementos conceptuales y metodológicos utilizados en el 
estudio. La metodología fue mixta y permitió aprehender la manera en la que estos 
formadores han modificado y enriquecido sus recursos para poder responder con eficacia a 
las necesidades de los estudiantes que acompañan durante su proceso formativo. 
Conclusiones: La práctica tiene un potencial formador extremadamente rico cuando ésta 
considera la presencia de formadores preparados para asumir ese rol. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Hábitos de Estudios. 
Definición. 
 Según los autores Mondy y Noé (1997) sostiene que ¨la evaluación de desempeño es 
un sistema formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un individuo o de 
un equipo de trabajo”. Al referirse a evaluación periódica nos señala la importancia de una 
evaluación que considera cierto período de tiempo, para verificar el desempeño. 
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Funciones de la Evaluación del Desempeño Docente. 
La evaluación como se ha analizado, es una vía que permite establecer en diferentes 
momentos del proceso, la calidad con que se va realizando el mismo a partir de sus 
objetivos y consecuentemente orientar o reorientar el curso de este proceso para que 
mejore o se perfeccione. 
Práctica Pedagógica 
Según Ávalos (2002), la práctica pedagógica se concibe como: “el eje que articula 
todas las actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la práctica” 
(p.109). Se puede apreciar de la definición anterior, que la práctica pedagógica tiene que 
ver con la organización de sesiones de aprendizaje adecuadas, preparación de materiales 
óptimos, diseño de instrumentos de evaluación motivadores para los estudiantes, 
preparación de situaciones contextualizadas de la vida cotidiana, que sean útiles a los 
estudiantes, de interés para ellos, es decir deben ser significativos. Ello implica que el 
docente se encuentre preparado profesionalmente, que tenga una formación profesional 
adecuada, de nivel A, con la adquisición de conocimientos actualizados, con vocación de 
servicio, con la práctica de actitudes positivas, con valores y formación en virtudes, entre 
otros. La práctica pedagógica es la actividad diaria que desarrollan los docentes en las 
aulas, laboratorios u otros espacios educativos, orientada por un currículo y cuya finalidad 
es la formación de los estudiantes.  
Situación de la Organización de Aprendizaje.  
Esta competencia enfatiza la voluntad del docente de elaborar las mejores 
situaciones didácticas donde la tradicional clase magistral, las actividades como la lectura 
y resolución de ejercicios pasan a ser solo una parte de la gran cantidad y variedad de 
actividades o situaciones de aprendizaje que un docente del siglo XXI puede diseñar 
dentro de una completa, pertinente y eficaz planeación de un curso (Ávalos, 2002).  
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Gestión de la Progresión de Aprendizajes.  
Esta competencia implica concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas al 
nivel y a las posibilidades de los alumnos, principalmente sus aprendizajes, adquiriendo 
una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza, estableciendo vínculos con las 
teorías que sostienen las actividades de aprendizaje (Ávalos, 2002).  
Procesos Empáticos.  
Las prácticas pedagógicas son para los docentes todas las herramientas y estrategias 
que utilizan para la orientación de las clases, en donde los principales principios 
pedagógicos que promueven los docentes se fundamentan en el respeto, la equidad, la 
responsabilidad, lealtad, ética y comunicación (Ávalos, 2002). 
Asimismo, Valdés (2004) afirmó que “es necesario que se acompañen de las 
competencias emocionales para que permitan a aquéllas visualizar las situaciones con 
claridad mental para adoptar decisiones óptimas durante el proceso educativo para el 
alumno y el proceso de desempeño profesional del docente”. (p.26) 
2.2.2. Competencias Docentes. 
Definición. 
El término competencias proviene del verbo latino “competere”  que significa: ir una 
cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir. En el siglo XV competer adquiere los 
significado de: pertenecer a, incumbir, corresponder a, pugnar con, rivalizar con; 
constituyéndose los sustantivos competencia, competición, competitividad, competidor y 
los adjetivo competente y competitivo (Corominas, 1987). 
El concepto de competencia fue definido en la época de los setenta con un enfoque 
conductista de la educación, basándose en los comportamientos que se llevan a cabo 
cuando se ponen en práctica los conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, etc. 
(Villa, 2004). En los últimos años, los conceptos de las competencias han sido muchos, 
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según su uso social, como capacitación son el grado en que las personas están preparadas 
para desempeñar determinados oficios; como requisito para desempeñar un puesto de 
trabajo, son las habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos, valores y actitudes 
para un determinado puesto. Como definición tenemos que son procesos generales 
contextualizados, referidos al desempeño de la persona dentro de un área del desarrollo 
humano, orientando al desempeño humano idóneo en la resolución de problemas y 
realización de actividades (Tobón, 2004).  
Instrumentales Interpersonales Sistémicas. 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de organizar y planificar. 
- Conocimientos generales básicos. 
- Conocimientos básicos de la profesión. 
- Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
- Conocimiento de una segunda lengua. 
- Habilidades básicas de manejo del ordenador. 
- Habilidades de gestión de la información. 
- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
- Capacidad crítica y autocrítica. 
- Trabajo en equipo. 
- Habilidades interpersonales. 
- Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinar. 
- Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 
- Apreciación de la diversidad cultural y multiculturalidad. 
- Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 
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- Compromiso ético. 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
- Habilidades de investigación. 
- Capacidad de aprender. 
- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
- Capacidad para generar nuevas ideas. 
- Liderazgo. 
- Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 
- Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
- Diseño y gestión de proyectos. 
- Iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Preocupación por la calidad. 
- Motivación de logro. 
Para la formación basada en competencias, la enseñanza/aprendizaje facilita la 
trasmisión de conocimientos y generación de habilidades y destrezas, pero además 
desarrolla en el participante las capacidades para aplicarlos y movilizarlos en situaciones 
reales de trabajo, habilitándolo para la aplicación de sus competencias en diferentes 
contextos y en la solución de situaciones emergentes. La OIT (1998) define a la formación 
profesional como las actividades que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber 
y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en 
cualquier rama de la actividad económica. (Angulo, 2009) 
El conocimiento y la experiencia enfocados en el estudiante son importantes para la 
acreditación de las profesiones. El Modelo de calidad para la acreditación de las carreras 
profesionales universitarias del Perú, es el resultado de la suma del saber y la experiencia  
de los estudiantes (CONEAU, 2008). Los resultados se  expresan en la cantidad de 
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graduados y titulados por promoción, los proyectos de investigación, extensión 
universitaria y proyección social realizados, las publicaciones y la percepción de la 
sociedad sobre la calidad del servicio ofrecido y recibido (CONEAU, 2008). 
La Universidad y la Competencia Docente ante el Cambio. 
La Universidad y sus docentes tienen un gran reto ante sí: deben adaptarse a los 
cambios ocurridos en las últimas décadas en la sociedad para continuar con su misión más 
importante: la formación de los profesionales que la sociedad requiere y la construcción 
del conocimiento en toda su amplia envergadura.  
La sociedad y el hombre nunca se han enfrentado a cambios tan vertiginosos y 
radicales, como los ocurridos en este último cuarto de siglo, lo que le ha llevado a 
replantearse todas sus estructuras mentales y físicas. El auge de la tecnología (sobre todo 
los grandes medios de comunicación e información); el concepto de formación continua de 
los individuos; el neoliberalismo galopante; la necesidad de aunar la especialización con el 
cultivo de las ciencias multidisciplinarias; la creciente demanda, tanto de  mayor calidad 
como de reciclaje continuado, influyen sobremanera en la  universidad. Todo este vigoroso 
proceso debería servir de estímulo para dar un giro y lograr el cambio.   
La Competencia Docente en el Contexto de la Universidad. 
Para que la Universidad eduque realmente en la vida y para la vida, debe  superar 
definitivamente  los enfoques tecnológicos, funcionalistas y  burocratizantes y tender 
(dentro y fuera, o sea, en  sus relaciones y en sus prácticas) a un carácter  más relacional, 
más cultural-contextual y comunitario, en cuyo ámbito adquiere importancia la interacción  
entre todas las personas vinculadas, ya sea por su trabajo en ella como en su condición de 
usuario, de gente social,  o de simple miembro de la comunidad. Al respecto, coincidimos 
con Buendía y García (2000) en el sentido de que una universidad de espaldas a los 
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cambios sociales y tecnológicos supone un despilfarro económico que ningún país se 
puede permitir.  
Por tanto, esta interacción debe reflejar el dinamismo social y cultural de una 
institución que es la comunidad y a cuyo servicio se encuentra. Estas relaciones exigen a la 
universidad “enseñar para aprender”, en una época en que los conocimientos de hoy 
quedan obsoletos mañana.  
La universidad debe dejar de ser un lugar exclusivo en el que se aprende una 
profesión, una carrera, un oficio, no importa ahora cómo lo designemos, para asumir que 
es también una manifestación de vida en toda su complejidad, en toda su red de relaciones 
y dispositivos con una comunidad que la contiene, para demostrar un modo institucional 
de conocer y, por tanto, de investigar y de enseñar el mundo en todas sus manifestaciones. 
Por tanto, hemos de conocer de qué manera la Universidad cumple con la sociedad y 
cumple para sí misma, tratando de analizar su comportamiento de manera racional, 
científica, dejando de lado los distintos intereses y los procesos anárquicos o antojadizos, 
que dificultan el paso a una estructura reflexiva y de análisis interno en la búsqueda de la 
calidad institucional.  La competencia docente en el contexto de la Universidad. 
La Competencia Docente en el Marco de la Calidad Universitaria. 
Como comentamos en el apartado anterior, conocer las metas y objetivos que 
pretende una institución y evaluar sus logros, es el reto que tienen por delante para 
alcanzar prestigio y competitividad.  Municio (2000) insiste en que las nuevas demandas y 
necesidades sociales, la creciente competitividad de los nuevos centros y la obligación de 
rendir cuentas a la sociedad, son causas directas de la evaluación institucional.  
Tal como consideramos nosotros, la evaluación de la calidad en la universidad es un 
instrumento de retroalimentación que crea una cultura evaluativa como elemento de 
promoción de la calidad educativa de la educación. En este sentido, la evaluación se aplica 
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en todo momento del proceso educativo y a sus implicados, es decir, no sólo se centra en 
los alumnos (el aprendizaje), sino que abarca a los profesores (la enseñanza) y a La 
competencia docente en el contexto de la Universidad centro en su totalidad. En este 
contexto, como sugiere De Miguel (1994), la evaluación no se relega al final del proceso, 
sino que es algo inherente a él, lo cual hace que se convierta en parte integrante del 
aprendizaje. Por tanto, desde este enfoque, los resultados de la evaluación serán 
procesados nuevamente con el fin de realizar las mejoras necesarias y los ajustes 
requeridos para volver a iniciar el proceso de evaluación.  
Noción de Competencia  
El enfoque por competencias en la educación es relativamente reciente y aún 
despierta fuertes resistencias al respecto. Una de las razones, probablemente, es que resulta 
difícil llegar a una única definición del término “competencia”. Si bien este término se 
empezó a usar para explicar el desempeño laboral, su uso se ha extendido al campo de la 
educación y ha sido explicado de distintas maneras. 
En la literatura especializada en el tema, se puede encontrar que al tratar de explicar 
lo que es una competencia se recurre constantemente a aspectos como sistemas de 
conocimiento, de habilidades, la relación con la actividad, la solución de problemas y la 
toma de decisiones. Así, por ejemplo, Solar Rodríguez recoge algunas definiciones de 
competencia trabajadas en seminarios organizados por CINDA en los años 2003 y 2004, y, 
entre ellas, se encuentra aquella que la define como “la posibilidad real que tiene el ser 
humano de integrar y movilizar sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, 
motivaciones y valores para la solución exitosa de las actividades vinculadas a la 
satisfacción de sus necesidades cognitivas y profesionales expresadas en su desempeño en 
la toma de decisiones y la solución de situaciones que se presenten en su esfera de trabajo” 
(2005). 
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En el 2007, después de una serie de reuniones y puestas en común, el Proyecto 
Tuning para América Latina, proyecto financiado por el proyecto Alfa de la Comisión 
Europea, del que el Perú forma parte, plantea la siguiente definición para el concepto de 
competencias: “las capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera 
eficaz y autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no 
solo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo, cambiante y 
competitivo” (Beneitone et al., 2007:35). 
De esta manera, se puede observar que la competencia no solo se reduce al ámbito 
laboral ni al campo del conocimiento, sino que supone aquellas capacidades que le 
permiten al individuo desempeñarse exitosamente en distintas situaciones que requieren 
acciones de diversa índole: social, cognitiva, cultural, etc. 
El concepto de competencia en educación, se presenta, entonces, como “una red 
conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio 
de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva 
(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores)” 
(Moreno y Menjívar, 2011: 26). 
 
Figura 1. Concepción dinámica de las competencias Fuente: Galvis (2007) 
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Como se puede observar en la figura propuesta por Galvin (2007), las competencias 
que poseen los individuos suponen la integración de conocimientos, de habilidades, de una 
motivación orientada a un logro y de las características personales del sujeto. En otras 
palabras, esta concepción dinámica de la competencia estaría en estrecha relación con los 
cuatro aprendizajes planteados por Delors (1996) y su interrelación. 
Como se puede apreciar, en ambos casos, la idea de competencia y de su desarrollo está 
muy presente, así como una visión integral de la misma. Lo que se busca en los Estudios 
Generales Letras, entonces, es la formación integral de ciudadanos capaces de 
desenvolverse en distintos ámbitos considerando el entorno en el que se ubican. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje: Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 
prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento 
y/o acción. 
Autoevaluación: Proceso sistemático mediante el cual una persona o grupo examina 
y valora sus procedimientos, comportamientos y resultados para identificar que requiere 
corregirse o modificarse. 
Conocimiento y comprensión esenciales: Teorías, principios, conceptos, 
información relevante que sustenta y se aplica en el desempeño laboral competente 
Competencia: Un conjunto de habilidades y destrezas en permanente modificación 
que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en 
situaciones de trabajo y que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad 
técnica. 
Competencia Docente: Es aquel complejo conjunto de capacidades, conocimientos, 
habilidades y valores, demostrables por el docente en la interacción inter subjetiva e 
interdisciplinaria entre los saberes, el saber hacer, el cómo hacer y el saber ser pedagogo, 
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de manera que respondan continuamente al proceso integral de formación humana entre él 
y los actores implicados en el proceso educativo. 
Desempeño profesional del docente: Valoración tanto de la actuación como de la 
idoneidad del docente expresado este último esencialmente en un conjunto de capacidades, 
habito y habilidades pedagógicas, ¡así como en su disposición para e! trabajo, necesarios 
para la realización de su ejercicio profesional eficiente y eficaz. 
El saber del docente: Dominio del por parte del profesor, de los conocimientos de 
su labor docente, entendidos como una combinación de saberes relacionados con las 
diferentes disciplinas, la pedagógica y el contexto institucional, así como de su papel en el 
entorno regional y nacional. 
El saber hacer del docente: Se refiere al ejercicio de la docencia, desde la 
planificación y programación de un curso hasta la evaluación de los resultados. 
El saber estar del docente: Se refiere a la disposición, disponibilidad y manejo de 
las normas que muestra el profesor en sus relaciones con el alumno, su sentido de 
pertenencia y participación. 
Evaluación basada en competencias: Es el proceso por medio del cual un 
evaluador obtiene y analiza las evidencias del desempeño laboral de una persona con base 
en una norma de competencias laboral, para emitir el juicio de competente o aún no 
competente. 
Influencia: Acción y efecto de influir, producir cosas sobre otros ciertos efectos. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General. 
HG Existe una relación significativa entre la evaluación de la Práctica pedagógica y las 
Competencias profesionales en la Formación docente, según estudiantes del décimo 
ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
HE1 Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y el 
Planeamiento de la asignatura según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
HE2 Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y el 
Gestión de la progresión de los aprendizajes según estudiantes del décimo ciclo, en 
la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
HE3 Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
Interacción didáctica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación 
- Universidad Autónoma – 2019. 
HE4 Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
comunicación académica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
HE5 Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje según estudiantes del décimo 
ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
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3.2. Variables 
Variables 1: Evaluación de la Práctica Pedagógica. 
Definición conceptual. Es entendida como un proceso sistemático destinado a lograr 
transformaciones duraderas y positivas en el comportamiento de las personas expuestas a 
su influencia. Dichas transformaciones corresponden a los conocimientos, destrezas y 
actitudes que son típicas en el desempeño de la profesión y que se traducen de manera 
operacional en los objetivos de las diferentes asignaturas que comprenden el curriculum de 
estudios asumido por la institución formadora. 
Variables 2: Competencias Docentes. 
Definición conceptual.  Partimos de un término –docente que por extensión se refiere 
a toda persona que de alguna forma o manera tiene relación con la formación desde la 
óptica de la responsabilidad-gestión, de la concepción o de la realización de la misma. La 
distinta procedencia, su formación inicial, su concepción teórica y práctica de la vida y del 
trabajo, la diversidad de situaciones en las que tienen que operar, los niveles y 
modalidades de formación, las especialidades, los materiales que deben emplear o diseñar, 
la diversidad de los grupos destinatarios, no hacen sino añadir complejidad a una 
‘profesión’ nueva y no perfilada en la mayor parte de sus competencias. 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores Escala 
V1 
Evaluación 
de la práctica 
pedagógica 
- Enseñanzas orientadas a 
estudiantes 
Diseño de actividades 
Ordinal 
Estrategias de enseñanza 
- Investigación 
Evaluación de productos 
(Tareas) 







- Planeamiento de la 
asignatura 
Enfoque de aprendizaje 
Interacción y convivencia 
- Gestión de la progresión 
de los aprendizajes 
Tipo y forma de 
aprendizaje 
Articulación de la 
tecnología 
- Interacción didáctica 
Retroalimentación 
Forma de evaluación 
- Comunicación 
académica 
Interrelación con los 
estudiantes 
Comunicación directa 
- Valoración del proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje 
Evaluación de logro 




Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
Fue Cuantitativa. Describe los fenómenos sociales en una circunstancia temporal y 
geográfica determinada. Su finalidad es describir y/o estimar parámetros. Se describen 
frecuencias y/o promedios; y se estiman parámetros con intervalos de confianza. 
4.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue correlacional. Este tipo de investigación social que tiene 
como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, 
en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables. 
Mientras que el método científico se hace concreto en las diversas etapas o pasos que se 
deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las técnicas o procesos. Los 
métodos de investigación científica se dividen en dos: empíricos y teóricos, pero, en 
realidad, en el proceso de investigación, estos métodos nunca están separados. Unos y 
otros emplean técnicas específicas, lo mismo que técnicas comunes a ambos. Por ello en el 
marco teórico usamos la descripción, el analítico en la interpretación de resultados y el 
empírico estadístico en el tratamiento de datos. 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño que correspondió al tipo de investigación, es el descriptivo correlacional, 
en este tipo de estudio existe la influencia entre las variables. 
 
Figura 2. Esquema relacional 
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Donde: 
M = Muestra 
X = Variable 1. Estrategias de enseñanza. 
Y = Variable 2. El logro de aprendizaje   
R = Relación 
4.4. Población y Muestra 
Población. 
Para los fines de la presente investigación, la población estuvo conformada por 72 
estudiantes de la especialidad Ingeniería Ambiental de la Universidad Privada del Norte – 
Lima Norte, 2018. 
La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 
delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 
La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones, que pueden ser estudiados y sobre los que se pretende 
generalizar los resultados. (Hernández, y Otros, 2010, p. 174). 
En atención a lo señalado la población en estudio es finita y tiene características muy 
comunes. Según Ramírez (1999), una población finita es aquella cuyos elementos en su 
totalidad son identificables por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del 
conocimiento que se tiene sobre su cantidad total.  
Considerando lo afirmado anteriormente, entonces, la población objeto de una 
población es finita cuando está conformada por menos de cien mil elementos. 
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Muestra. 
La muestra de estudio es una muestra censal que consta de 72 estudiantes de la 
especialidad Ingeniería Ambiental de la Universidad Privada del Norte – Lima Norte, 
2018. 
La muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece 
que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra. 
De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 
universo, población y muestra. 
En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 
denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra censal es aquella porción 
que representa toda la población”. (p.123) 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Encuesta. 
Técnica cuantitativa que consiste en investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativos más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana 
utilizando procedimiento. 
Cuestionario. 
Es una técnica de recogida de información que supone un interrogativo en el que las 
preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan 
con los mismos términos. Los cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los 
individuos llenarlos sin ayuda ni intervención directa de la investigación. 
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4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos  
El análisis descriptivo se efectuó mediante tablas de frecuencia, figuras; las cuales 
fueron interpretados en función de los objetivos propuestos. 
Para el contraste de hipótesis se empleó el coeficiente Rho de Spearman para 
variables categóricas a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra de dos 
variables. Los resultados fueron interpretados considerando el rango de valoración que 
varía desde - 1. 00 a +1.00, donde: 
- 1.00 correlación negativa perfecta. 
- 0.72 correlación negativa muy fuerte. 
- 0.50 correlación negativa media. 
- 0.10 correlación negativa débil. 
- 0.00 No existe correlación alguna: 
- 0.10 correlación positiva débil. 
- 0.50 correlación positiva media. 
- 0.75 correlación positiva muy fuerte. 
- 1.00 correlación positiva perfecta. 
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
La validez y confiabilidad de los instrumentos es requisito indispensable en el 
proceso de investigación, ello garantiza la calidad de los ítems, reactivos o indicadores, 
que permitirán recoger datos objetivamente y obtener resultados óptimos, y brindar 
información adecuada; en la presente investigación se hará mediante juicio de experto. 
Validez del Instrumento 
Sánchez et, al (2015), afirma: “La validez es la propiedad que hace referencia a que 
todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que demuestre 
efectiva al obtener los resultados de la capacidad o aspecto que asegure medir” (p. 167). 
Para Baptista, Fernández y Hernández (2014). “Validez es el Grado en que un 
instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 200). 
A los referidos expertos se les entregó la tabla de operacionalización de variables, el 
instrumento y la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos hicieron la cuantificación de las 
calificaciones considerando la siguiente tabla de rangos de validez: 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Rango Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 




Nivel de validez de del instrumento, según juicio de expertos 
Expertos 




Dr. Ruben Jose Mora Santiago  95% 95% 
Dr. Aurelio Gonzalez Florez  95% 95% 
Dr. David Beto Palpa Galvan  95% 95% 
Dr. Adler Antero Canduelas Sabrera  95% 95% 
Promedio de Valoración  95% 90% 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
La validez del instrumento por juicio de expertos resultó 90% y de acuerdo a la tabla 
de rangos de valoración, el instrumento está considerada en un nivel de validez muy 
bueno. 
Confiabilidad del Instrumento 
Sánchez y Reyes (2015). Afirma: “Confiabilidad es el grado de consistencia de los 
puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con 
el mismo test. Es la estabilidad y constancia de los puntajes logrados en un test” (p. 168). 
Hernández et, al (2014) Indicaron que la “Confiabilidad Grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes.” 
Para la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a un grupo de pequeño de 15 
estudiantes cuyas características fueron similares a la población de estudio. 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006) indicaron que “Prueba piloto 
consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan 
para calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento” (p. 306). 
Luego de aplicar el instrumento a la prueba piloto, y estimar la fiabilidad del instrumento 
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se procesó con el estadístico Alfa de Cronbach. Para la interpretación de los valores 
obtenidos se corroboran con la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad de la variable estilos de aprendizaje 
Variable Alfa de Cronbach Número de elementos 
Evaluación de la práctica pedagógica 0,873 15 
Competencias profesionales 0,919 30 
 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach obtenido es superior a 0,90 
en las dos variables; indica que tiene excelente confiabilidad y por lo tanto es aplicable.  
5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
Análisis Descriptivo. 
Análisis Descriptivo del Primer Objetivo Específico. 
Evaluación de la práctica pedagógica y el Planeamiento de la asignatura. 
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Tabla 6 
Tabla de frecuencia de la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y el 
Planeamiento de la asignatura 
 













Recuento 11 1 0 0 12 
% del total 15,3% 1,4% 0,0% 0,0% 16,7% 
En proceso 
Recuento 3 20 5 0 28 
% del total 4,2% 27,8% 6,9% 0,0% 38,9% 
Satisfactorio 
Recuento 1 4 10 4 19 
% del total 1,4% 5,6% 13,9% 5,6% 26,4% 
Destacado 
Recuento 0 0 0 13 13 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 18,1% 18,1% 
Total 
Recuento 15 25 15 17 72 
% del total 20,8% 34,7% 20,8% 23,6% 100,0% 
 
 
Figura 3. Relación entre evaluación de la práctica pedagógica y el planeamiento de la 
asignatura 
De la tabla 6 y figura 3 podemos observar la relación que existe entre evaluación de 
la práctica pedagógica y el planeamiento de la asignatura. En el 16,7% de los docentes la 
evaluación de la práctica pedagógica es insatisfactorio ubicándose en el nivel I; de éstos, el 
15,3% presentan planeamiento de la asignatura inadecuado y el 1,4% necesita mejorar. En 
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el 38,9% de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica está en proceso 
ubicándose en el nivel II; de éstos, el 4,2% presentan planeamiento de la asignatura 
inadecuado; el 27,8% necesita mejorar y el 6,9% está bien. En el 26,4% de los docentes la 
evaluación de la práctica pedagógica es satisfactorio ubicándose en el nivel III; de éstos, el 
1,4% presentan planeamiento de la asignatura inadecuado; el 5,6% necesita mejorar, el 
13,9% está bien y el 5,6% es sobresaliente. En el 18,1% de los docentes la evaluación de la 
práctica pedagógica es destacada ubicándose en el nivel IV; de éstos, el 18,1% presentan 
planeamiento de la asignatura sobresaliente. Por otra parte, observamos que del 100% de 
los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 20,8% 
presentan planeamiento de la asignatura inadecuada, el 34,7% necesita mejorar, el 20,8% 
está bien y el 23,6% es sobresaliente. 
Análisis Descriptivo del Segundo Objetivo Específico. 
Evaluación de la práctica pedagógica y gestión de la progresión de los aprendizajes. 
Tabla 7 
Tabla de frecuencia de la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y gestión 
de la progresión de los aprendizajes 
 















Recuento 10 2 0 0 12 
% del total 13,9% 2,8% 0,0% 0,0% 16,7% 
En proceso 
Recuento 1 26 1 0 28 
% del total 1,4% 36,1% 1,4% 0,0% 38,9% 
Satisfactorio 
Recuento 0 4 14 1 19 
% del total 0,0% 5,6% 19,4% 1,4% 26,4% 
Destacado 
Recuento 0 0 4 9 13 
% del total 0,0% 0,0% 5,6% 12,5% 18,1% 
Total 
Recuento 11 32 19 10 72 
% del total 15,3% 44,4% 26,4% 13,9% 100,0% 
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Figura 4. Relación entre evaluación de la práctica pedagógica y la gestión de la progresión 
de los aprendizajes 
De la tabla 7 y figura 4 podemos observar la relación que existe entre evaluación de 
la práctica pedagógica y la gestión de la progresión de los aprendizajes. En el 16,7% de los 
docentes la evaluación de la práctica pedagógica es insatisfactorio ubicándose en el nivel I; 
de éstos, el 13,9% presentan la gestión de la progresión de los aprendizajes inadecuado y el 
2,8% necesita mejorar. En el 38,9% de los docentes la evaluación de la práctica 
pedagógica está en proceso ubicándose en el nivel II; de éstos, el 1,4% presentan gestión 
de la progresión de los aprendizajes inadecuado; el 36,1% necesita mejorar y el 1,4% está 
bien. En el 26,4% de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica es satisfactorio 
ubicándose en el nivel III; de éstos, el 5,6% necesita mejorar la gestión de la progresión de 
los aprendizajes, el 19,4% está bien y el 1,4% es sobresaliente. En el 18,1% de los 
docentes la evaluación de la práctica pedagógica es destacado ubicándose en el nivel IV; 
de éstos, en el 5,6% la gestión de la progresión de los aprendizajes está bien y en el 12,5% 
sobresaliente. Por otra parte, observamos que del 100% de los docentes, cualquiera sea el 
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nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 15,3% presentan gestión de la 
progresión de los aprendizajes inadecuada, el 44,4% necesita mejorar, el 26,4% está bien y 
el 13,9% es sobresaliente. 
Análisis Descriptivo del Tercer Objetivo específico. 
Evaluación de la práctica pedagógica y la interacción didáctica. 
Tabla 8 
















Recuento 10 2 0 0 12 
% del total 13,9% 2,8% 0,0% 0,0% 16,7% 
En proceso 
Recuento 6 22 0 0 28 
% del total 8,3% 30,6% 0,0% 0,0% 38,9% 
Satisfactorio 
Recuento 0 5 14 0 19 
% del total 0,0% 6,9% 19,4% 0,0% 26,4% 
Destacado 
Recuento 0 0 1 12 13 
% del total 0,0% 0,0% 1,4% 16,7% 18,1% 
Total 
Recuento 16 29 15 12 72 
% del total 22,2% 40,3% 20,8% 16,7% 100,0% 
 
 
Figura 5. Relación entre evaluación de la práctica pedagógica y la interacción didáctica. 
De la tabla 8 y figura 5 podemos observar la relación que existe entre evaluación de 
la práctica pedagógica y la interacción didáctica. En el 16,7% de los docentes la 
evaluación de la práctica pedagógica es insatisfactorio ubicándose en el nivel I; de éstos, el 
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13,9% presentan interacción didáctica inadecuado y el 2,8% necesita mejorar. En el 38,9% 
de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica está en proceso ubicándose en el 
nivel II; de éstos, el 8,3% presentan interacción didáctica inadecuado y el 30,6% necesita 
mejorar. En el 26,4% de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica es 
satisfactorio ubicándose en el nivel III; de éstos, el 6,9% necesita mejorar la interacción 
didáctica y el 19,4% está bien. En el 18,1% de los docentes la evaluación de la práctica 
pedagógica es destacado ubicándose en el nivel IV; de éstos, en el 1,4% la interacción 
didáctica es bien y en el 16,7% sobresaliente. Por otra parte, observamos que del 100% de 
los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 22,2% 
presentan interacción didáctica inadecuada, el 40,3% necesita mejorar, el 20,8% está bien 
y el 16,7% es sobresaliente. 
Análisis Descriptivo del Cuarto Objetivo Específico. 
Evaluación de la práctica pedagógica y la comunicación académica. 
Tabla 9 
















Recuento 9 3 0 0 12 
% del total 12,5% 4,2% 0,0% 0,0% 16,7% 
En proceso 
Recuento 0 27 1 0 28 
% del total 0,0% 37,5% 1,4% 0,0% 38,9% 
Satisfactorio 
Recuento 0 6 13 0 19 
% del total 0,0% 8,3% 18,1% 0,0% 26,4% 
Destacado 
Recuento 0 0 4 9 13 
% del total 0,0% 0,0% 5,6% 12,5% 18,1% 
Total 
Recuento 9 36 18 9 72 
% del total 12,5% 50,0% 25,0% 12,5% 100,0% 
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Figura 6. Relación entre evaluación de la práctica pedagógica y la comunicación 
académica. 
De la tabla 9 y figura 6 podemos observar la relación que existe entre evaluación de 
la práctica pedagógica y la comunicación académica. En el 16,7% de los docentes la 
evaluación de la práctica pedagógica es insatisfactorio ubicándose en el nivel I; de éstos, el 
12,5% presentan comunicación académica inadecuado y el 4,2% necesita mejorar. En el 
38,9% de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica está en proceso ubicándose 
en el nivel II; de éstos, el 37,5% necesitan mejorar la comunicación académica y en el 
30,6% está bien. En el 26,4% de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica es 
satisfactorio ubicándose en el nivel III; de éstos, el 8,3% necesita mejorar la comunicación 
académica y el 18,1% está bien. En el 18,1% de los docentes la evaluación de la práctica 
pedagógica es destacado ubicándose en el nivel IV; de éstos, el 5,6% presentan 
comunicación académica bien y el 12,5% sobresaliente. Por otra parte, observamos que del 
100% de los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 
12,5% presentan comunicación académica inadecuada, el 50% necesita mejorar, el 25% 
está bien y el 12,5% es sobresaliente. 
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Análisis Descriptivo del Quinto Objetivo Específico. 
Evaluación de la práctica pedagógica y la valoración del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
Tabla 10 
Tabla de frecuencia de la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y la 
valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje 
 










Recuento 10 1 1 0 12 
% del total 13,9% 1,4% 1,4% 0,0% 16,7% 
En proceso 
Recuento 1 26 1 0 28 
% del total 1,4% 36,1% 1,4% 0,0% 38,9% 
Satisfactorio 
Recuento 0 5 10 4 19 
% del total 0,0% 6,9% 13,9% 5,6% 26,4% 
Destacado 
Recuento 0 0 4 9 13 
% del total 0,0% 0,0% 5,6% 12,5% 18,1% 
Total 
Recuento 11 32 16 13 72 
% del total 15,3% 44,4% 22,2% 18,1% 100,0% 
 
 
Figura 7. Relación entre evaluación de la práctica pedagógica y la valoración del proceso 
de enseñanza- aprendizaje 
De la tabla 10 y figura 7 podemos observar la relación que existe entre evaluación de 
la práctica pedagógica y la valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje. En el 16,7% 
de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica es insatisfactorio ubicándose en el 
nivel I; de éstos, el 13,9% presentan valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje 
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inadecuado, el 1,4% necesita mejorar y el 1,4% está bien. En el 38,9% de los docentes la 
evaluación de la práctica pedagógica está en proceso ubicándose en el nivel II; de éstos, el 
1,4% presentan valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje inadecuada, el 36,1% 
necesitan mejorar y en el 1,4% está bien. En el 26,4% de los docentes la evaluación de la 
práctica pedagógica es satisfactorio ubicándose en el nivel III; de éstos, el 6,9% necesita 
mejorar la valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje, el 13,9% está bien y el 5,6% 
es sobresaliente. En el 18,1% de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica es 
destacado ubicándose en el nivel IV; de éstos, el 5,6% presentan valoración del proceso de 
enseñanza- aprendizaje bien y el 12,5% sobresaliente. Por otra parte, observamos que del 
100% de los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 
15,3% presentan valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje inadecuada, el 44,4% 
necesita mejorar, el 22,2% está bien y el 18,1% es sobresaliente. 
Análisis Descriptivo del Objetivo General. 
Evaluación de la práctica pedagógica y las competencias profesionales en la 
formación docente. 
Tabla 11 
Tabla de frecuencia de la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y las 












Recuento 10 2 0 0 12 
% del total 13,9% 2,8% 0,0% 0,0% 16,7% 
En proceso 
Recuento 0 27 1 0 28 
% del total 0,0% 37,5% 1,4% 0,0% 38,9% 
Satisfactorio 
Recuento 0 5 10 4 19 
% del total 0,0% 6,9% 13,9% 5,6% 26,4% 
Destacado 
Recuento 0 0 0 13 13 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 18,1% 18,1% 
Total 
Recuento 10 34 11 17 72 
% del total 13,9% 47,2% 15,3% 23,6% 100,0% 
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Figura 8. Relación entre evaluación de la práctica pedagógica y las competencias 
profesionales 
De la tabla 11 y figura 8 podemos observar la relación que existe entre evaluación de 
la práctica pedagógica y las competencias profesionales. En el 16,7% de los docentes la 
evaluación de la práctica pedagógica es insatisfactorio ubicándose en el nivel I; de éstos, el 
13,9% presentan las competencias profesionales inadecuado y el 2,8% necesita mejorar. 
En el 38,9% de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica está en proceso 
ubicándose en el nivel II; de éstos, el 37,5% necesitan mejorar las competencias 
profesionales y en el 1,4% está bien. En el 26,4% de los docentes la evaluación de la 
práctica pedagógica es satisfactorio ubicándose en el nivel III; de éstos, el 6,9% necesita 
mejorar las competencias profesionales, el 13,9% está bien y el 5,6% es excelente. En el 
18,1% de los docentes la evaluación de la práctica pedagógica es destacado ubicándose en 
el nivel IV; de éstos, el 18,1% presentan las competencias profesionales sobresaliente. Por 
otra parte, observamos que del 100% de los docentes, cualquiera sea el nivel de la 
evaluación de la práctica pedagógica, el 13,9% presentan las competencias profesionales 
inadecuada, el 47,2% necesita mejorar, el 15,3% está bien y el 23,6% es sobresaliente. 
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Análisis Inferencial. 
Para el análisis inferencial se utilizó el estadístico Chi Cuadrado por ser variables 
categóricas. 
Prueba de Hipótesis Específica 1  
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y el Planeamiento de la asignatura según estudiantes del décimo ciclo, en la 
Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
el Planeamiento de la asignatura según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
Tabla 12 
Prueba de hipótesis específica 1 con Chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 110,178a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 101,455 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 52,969 1 ,000 
N de casos válidos 72   
a. 11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,50. 
 
La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que Existe 
una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y el Planeamiento 
de la asignatura en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad 
Autónoma – 2019. 
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Prueba de Hipótesis Específica 2 
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y el Gestión de la progresión de los aprendizajes según estudiantes del décimo 
ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
el Gestión de la progresión de los aprendizajes según estudiantes del décimo ciclo, en la 
Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
Tabla 13 
Prueba de hipótesis específica 2 con Chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 110,178a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 101,455 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 52,969 1 ,000 
N de casos válidos 72   
a. 11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2,50. 
 
La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y el Gestión de la 
progresión de los aprendizajes en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación 
- Universidad Autónoma – 2019. 
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Prueba de Hipótesis Específica 3 
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y la Interacción didáctica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
la Interacción didáctica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma – 2019. 
Tabla 14 
Prueba de hipótesis específica 3 con Chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 134,643a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 122,073 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 58,789 1 ,000 
N de casos válidos 72   
a. 11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2,50. 
 
La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la Interacción 
didáctica en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad 
Autónoma – 2019. 
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Prueba de Hipótesis Específica 4 
H0: Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
la comunicación académica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
la comunicación académica según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
Tabla 15 
Prueba de hipótesis específica 4 con Chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 129,852a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 112,802 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 56,890 1 ,000 
N de casos válidos 72   
a. 11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,50. 
 
La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la comunicación 
académica en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad 
Autónoma – 2019. 
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Prueba de Hipótesis Específica 5 
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y la valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje según estudiantes del 
décimo ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
la valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje según estudiantes del décimo ciclo, en 
la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
Tabla 16 
Prueba de hipótesis específica 5 con Chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 109,180a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 100,399 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 51,388 1 ,000 
N de casos válidos 72   
a. 10 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,83. 
 
La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la valoración del 
proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
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Prueba de Hipótesis General  
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación de la Práctica 
pedagógica y las Competencias profesionales en la Formación docente según estudiantes 
del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación de la Práctica pedagógica y 
las Competencias profesionales en la Formación docente según estudiantes del décimo 
ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
Tabla 17 
Prueba de hipótesis general con Chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 139,936a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 122,819 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 59,442 1 ,000 
N de casos válidos 72   
a. 11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,67. 
 
La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación de la Práctica pedagógica y las 
Competencias profesionales en la Formación docente, según estudiantes del décimo ciclo, 
en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019. 
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5.3. Discusión de Resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo afirmar que la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
el planeamiento de la asignatura es significativa; la tabla 6 y figura 3 muestran que del 
100% de los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 
20,8% presentan planeamiento de la asignatura inadecuada, el 34,7% necesita mejorar, el 
20,8% está bien y el 23,6% es sobresaliente. Además, como el nivel de significancia 
obtenido es menor a 0,05, se afirma que existe una relación significativa entre la 
evaluación de la práctica pedagógica y el Planeamiento de la asignatura en estudiantes del 
décimo ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma – 2019.  Los resultados 
obtenidos nos permiten comparar con los de Mendoza A. (2017) en su investigación 
estudio: Práctica pedagógica y formación profesional en docentes de la RED 08, UGEL 
02, 2016. La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe 
entre la práctica pedagógica y la formación profesional en docentes de la RED 08, UGEL 
02, 2016. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un 
diseño no experimental – transversal – correlacional. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo afirmar que la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
la gestión de la progresión de los aprendizajes es significativa; la tabla 7 y figura 4 
muestran que del 100% de los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la 
práctica pedagógica, el 15,3% presentan gestión de la progresión de los aprendizajes 
inadecuada, el 44,4% necesita mejorar, el 26,4% está bien y el 13,9% es sobresaliente. 
Además, como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05, se afirma que existe una 
relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la gestión de la 
progresión de los aprendizajes en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación 
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- Universidad Autónoma – 2019.  Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los 
de Salinas (2013) realizó una investigación de autoevaluación institucional, cuyo 
propósito fue determinar la relación que existe entre la calidad de la Gestión pedagógica y 
la práctica docente. Es una investigación de tipo básico, en razón que sus resultados 
enriquecen el conocimiento científico teórico; es de nivel descriptivo y asume el diseño 
correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: calidad de la Gestión 
pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo afirmar que la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
la interacción didáctica es significativa; la tabla 8 y figura 5 muestran que del 100% de los 
docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 22,2% 
presentan interacción didáctica inadecuada, el 40,3% necesita mejorar, el 20,8% está bien 
y el 16,7% es sobresaliente. Además, como el nivel de significancia obtenido es menor a 
0,05, se afirma que existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y la interacción didáctica en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019.  Los resultados obtenidos nos permiten 
comparar con los de Galarza (2012) realizó un estudio sobre la realidad de la práctica 
pedagógica y curricular en la educación ecuatoriana. Se propuso como objetivo conocer 
las diferentes prácticas pedagógicas que se dan en la educación básica y en el bachillerato 
en los centros educativos. Fue una investigación mixta, la muestra estuvo formada 20 
estudiantes y 20 docentes de la Unidad Educativa “La Dolorosa de la ciudad de Manta”. Se 
emplearon como técnicas de recolección de datos la encuesta y la observación, como 
instrumentos el cuestionario y la ficha de observación de la práctica pedagógica. Entre los 
resultados se tuvo que, los docentes reconocen los componentes de las relaciones con los 
estudiantes, predominando el componente afectivo en un 40%, académico 30%, activo 
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30% y pasivo 0%; en su mayoría los docentes planifican ellos sus clases (60%) y algunas 
veces en equipo (40%). Conclusiones: (a) el modelo educativo que aplican los docentes en 
su clase no es definido, es decir la institución carece de un modelo específico oficial, que 
dirija el proceso de enseñanza aprendizaje, (b) predomina el modelo tradicional, aún en la 
institución el docente es el centro de los procesos, y (c) son pocos los docentes que están 
actualizados en las últimas técnicas educativas y las aplican en el aula. 
En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 
específica 4, puedo afirmar que la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
la comunicación académica es significativa; la tabla 9 y figura 6 muestran que del 100% de 
los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la práctica pedagógica, el 12,5% 
presentan comunicación académica inadecuada, el 50% necesita mejorar, el 25% está bien 
y el 12,5% es sobresaliente. Además, como el nivel de significancia obtenido es menor a 
0,05, se afirma que existe una relación significativa entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y la comunicación académica en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019.  Los resultados obtenidos nos permiten 
comparar con los de Correa (2011) publicó un artículo sobre los programas de formación 
inicial docente orientados por un enfoque por competencias no pueden hacer abstracción 
de la práctica porque es en el contexto real del ejercicio profesional que las competencias 
pueden manifestarse. Este texto trata de uno de los formadores de la triada, el supervisor 
de prácticas y presenta algunos elementos conceptuales y metodológicos utilizados en el 
estudio. La metodología fue mixta y permitió aprehender la manera en la que estos 
formadores han modificado y enriquecido sus recursos para poder responder con eficacia a 
las necesidades de los estudiantes que acompañan durante su proceso formativo. 
Conclusiones: La práctica tiene un potencial formador extremadamente rico cuando ésta 
considera la presencia de formadores preparados para asumir ese rol. 
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En función de los resultados obtenidos en el quinto objetivo específico e hipótesis 
específica 5, puedo afirmar que la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y 
la valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje es significativa; la tabla 10 y figura 7 
muestran que del 100% de los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la 
práctica pedagógica, el 15,3% presentan valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje 
inadecuada, el 44,4% necesita mejorar, el 22,2% está bien y el 18,1% es sobresaliente. 
Además, como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05, se afirma que existe una 
relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la valoración del 
proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 2019.  Los resultados obtenidos nos permiten 
comparar con los de Mendoza A. (2017) en su investigación estudio: Práctica pedagógica 
y formación profesional en docentes de la RED 08, UGEL 02, 2016. De  escuela de 
posgrado de la Universidad Cesar Vallejo llego a su conclusión: La presente investigación 
tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe entre la práctica pedagógica y la 
formación profesional en docentes de la RED 08, UGEL 02, 2016. La investigación 
realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental – 
transversal – correlacional. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo afirmar que la relación entre la evaluación de la práctica pedagógica y las 
competencias profesionales en la formación docente es significativa; la tabla 10 y figura 7 
muestran que del 100% de los docentes, cualquiera sea el nivel de la evaluación de la 
práctica pedagógica, el 15,3% presentan valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje 
inadecuada, el 44,4% necesita mejorar, el 22,2% está bien y el 18,1% es sobresaliente. 
Además, como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05, se afirma que existe una 
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relación significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y las competencias 
profesionales en la formación docente, según estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela 
de Educación - Universidad Autónoma – 2019.  Los resultados obtenidos nos permiten 
comparar con los de Galarza (2012) realizó un estudio sobre la realidad de la práctica 
pedagógica y curricular en la educación ecuatoriana. Se propuso como objetivo conocer 
las diferentes prácticas pedagógicas que se dan en la educación básica y en el bachillerato 
en los centros educativos. Fue una investigación mixta, la muestra estuvo formada 20 
estudiantes y 20 docentes de la Unidad Educativa “La Dolorosa de la ciudad de Manta”. Se 
emplearon como técnicas de recolección de datos la encuesta y la observación, como 
instrumentos el cuestionario y la ficha de observación de la práctica pedagógica. Entre los 
resultados se tuvo que, los docentes reconocen los componentes de las relaciones con los 
estudiantes, predominando el componente afectivo en un 40%, académico 30%, activo 
30% y pasivo 0%; en su mayoría los docentes planifican ellos sus clases (60%) y algunas 
veces en equipo (40%). Conclusiones: (a) el modelo educativo que aplican los docentes en 
su clase no es definido, es decir la institución carece de un modelo específico oficial, que 
dirija el proceso de enseñanza aprendizaje, (b) predomina el modelo tradicional, aún en la 
institución el docente es el centro de los procesos, y (c) son pocos los docentes que están 




1. La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de significancia 
es menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación 
significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y el Planeamiento de la 
asignatura en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad 
Autónoma – 2019. 
2. La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de significancia 
es menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación 
significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la gestión de la progresión 
de los aprendizajes en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma - 2019. 
3. La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de significancia 
es menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación 
significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la interacción didáctica en 
estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma - 
2019. 
4. La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de significancia 
es menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación 
significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la comunicación académica 
en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - Universidad Autónoma - 
2019. 
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5. La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de significancia 
es menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación 
significativa entre la evaluación de la práctica pedagógica y la valoración del proceso de 
enseñanza- aprendizaje en estudiantes del décimo ciclo, en la Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma – 2019. 
6. La prueba de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson indica que el nivel de significancia 
es menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación 
significativa entre la evaluación de la Práctica pedagógica y las competencias 
profesionales en la Formación docente, según estudiantes del décimo ciclo, en la 





1. Recomendar al vice rectorado académico de la Universidad Autónoma incidir en la 
gestión de la práctica pedagógica, mediante la evaluación continua de los docentes en 
cuanto a calidad educativa. 
2. Propiciar a través de la práctica pedagógica el planeamiento continuo y progresivo de 
las asignaturas para un mejor desarrollo estratégico.  
3. Considero importante evaluar la gestión de la progresión de los aprendizajes de las 
diversas asignaturas del currículo vigente. 
4. Se recomienda la innovación didáctica de los profesionales para que la interacción con 
los estudiantes sea más provechosa. 
5. La interrelación académica entre los estudiantes y los docentes de la práctica 
pedagógica tienen que realizar en trabajo sostenido desde la primera secuencia de la 
práctica. 
6. Recomendamos tomar en cuenta la valoración del proceso enseñanza aprendizaje en 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Evaluación de la Práctica Pedagógica y las Competencias Profesionales en la Formación Docente según Estudiantes del Décimo Ciclo de 
la Escuela de Educación de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma - 2019 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y las Competencias 
profesionales en la Formación 
docente, según estudiantes del 
décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad 
Autónoma - 2019? 
Problemas específicos  
PE1 ¿Cuál es la relación que existe 
entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y el Planeamiento de 
la asignatura en estudiantes del 
décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad 
Autónoma - 2019? 
PE2 ¿Cuál es la relación que existe 
entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y el Gestión de la 
progresión de los aprendizajes en 
estudiantes del décimo ciclo, en la 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la evaluación de la Práctica 
pedagógica y las Competencias 
profesionales en la formación 
docente, según estudiantes del 
décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad 
Autónoma – 2019. 
Objetivos específicos 
OE1 Establecer la relación que 
existe entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y el 
Planeamiento de la asignatura en 
estudiantes del décimo ciclo, en la 
Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma – 2019. 
OE2 Establecer la relación que 
existe entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y el Gestión 
de la progresión de los 
aprendizajes en estudiantes del 
décimo ciclo, en la Escuela de 
Hipótesis general 
Existe una relación directa y 
significativa entre la evaluación de la 
Práctica pedagógica y las 
Competencias profesionales en la 
Formación docente, según estudiantes 
del décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 
2019. 
Hipótesis específicas 
HE1 Existe una relación directa y 
significativa entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y el Planeamiento 
de la asignatura en estudiantes del 
décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad Autónoma – 
2019. 
HE2 Existe una relación directa y 
significativa entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y el Gestión de la 
progresión de los aprendizajes en 
estudiantes del décimo ciclo, en la 
Variables 1 














- Planeamiento de la 
asignatura 
- Gestión de la 






Método de investigación 
El método utilizado es 
descriptivo, ex-post-facto. 







M  = Muestra de investigación 
Ox = V. 1: (Evaluación de la 
práctica pedagógica) 
Oy  = V 2: (Competencias 
docentes ) 
R   = Relaciones entre variables 
Población y muestra  
Población 
La población está conformado 
por 72 estudiantes Especialidad 
Ingeniería Ambiental de la 
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Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma - 2019? 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe 
entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y la Interacción 
didáctica en estudiantes del 
décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad 
Autónoma - 2019? 
PE4 ¿Cuál es la relación que existe 
entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y la comunicación 
académica en estudiantes del 
décimo ciclo, en la Escuela de 
Educación - Universidad 
Autónoma - 2019? 
PE5 ¿Cuál es la relación que existe 
entre la evaluación de la práctica 
pedagógica y la valoración del 
proceso de enseñanza- aprendizaje 
en estudiantes del décimo ciclo, en 
la Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma - 2019? 
Educación - Universidad 
Autónoma – 2019. 
OE3 Establecer la relación que 
existe entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y la 
Interacción didáctica en 
estudiantes del décimo ciclo, en la 
Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma – 2019. 
OE4 Establecer la relación que 
existe entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y la 
comunicación académica en 
estudiantes del décimo ciclo, en la 
Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma – 2019. 
OE5 Establecer la relación que 
existe entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y la 
valoración del proceso de 
enseñanza- aprendizaje en 
estudiantes del décimo ciclo, en la 
Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma – 2019. 
Escuela de Educación - Universidad 
Autónoma – 2019. 
HE3 Existe una relación directa y 
significativa entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y la Interacción 
didáctica en estudiantes del décimo 
ciclo, en la Escuela de Educación - 
Universidad Autónoma – 2019. 
HE4 Existe una relación directa y 
significativa entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y la 
comunicación académica en 
estudiantes del décimo ciclo, en la 
Escuela de Educación - Universidad 
Autónoma – 2019. 
HE5 Existe una relación directa y 
significativa entre la evaluación de la 
práctica pedagógica y la valoración 
del proceso de enseñanza- aprendizaje 
en estudiantes del décimo ciclo, en la 
Escuela de Educación - Universidad 
Autónoma – 2019. 
- Comunicación 
académica 




Universidad Privada del Norte – 
Lima Norte, 2018 
Muestra  
La muestra de estudio es una 
muestra censal que consta de 72 
estudiantes Especialidad 
Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Privada del Norte – 
Lima Norte, 2018. 
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Apéndice B. Fichas Técnicas 
Cuestionario sobre La Práctica Pedagógica 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre La Práctica Pedagógica 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre La Práctica Pedagógica 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación secundaria 
Numero de ítems: 46 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 
Dimensiones: Diseño y planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, Selección y 
preparación de los contenidos, Metodología didáctica y Evaluación 
Cuestionario sobre Competencias Profesionales 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Competencias Profesionales 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre Competencias 
Profesionales 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación secundaria 
Numero de ítems: 36 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 
Dimensiones: Planeamiento de la asignatura, Gestión de la progresión de los aprendizajes, 
Interacción didáctica, Comunicación académico y Valoración del proceso de enseñanza- 
aprendizaje 
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Apéndice C. La Práctica Pedagógica 
Estimado Señor(a): 
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, 
confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre la 
Evaluación de la práctica pedagógica y las competencias profesionales en la formación 
docente según estudiantes del décimo ciclo de la Escuela de educación de la Facultad de 
letras de la Universidad Autónoma - 2019 
Agradezco de antemano su tiempo y colaboración 
Por favor, marque con una X su respuesta:  
I.- Información General 
Lea los siguientes Ítems y marca verazmente según la escala: 
1.1.- Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
Escala 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
 
Nº 
Ítems  Escala  
Diseño y planificación del proceso enseñanza-aprendizaje 1 2 3 4 5 
1.  Planifica los sílabos de tal manera que los objetivos, contenidos, 
metodología evaluación tengan rigor técnico – profesional 
     
2.  Contextualiza (las características de los estudiantes: su número, su 
preparación, etc.) al formular los aprendizajes esperados, contenidos, 
metodología y evaluación 
     
3.  Al planificar revisa cuidadosamente el plan curricular: misión, 
visión, objetivos estratégicos, perfil de egresado y las sumillas 
     
4.  Coordina con colegas de la misma asignatura para la planificación 
que realizo 
     
5.  Coordina con colegas de otras asignaturas para la planificación que 
realizo 
     
6.  Planifica las horas de teoría y las horas de práctica de la asignatura 
equilibradamente para consolidar el aprendizaje de los estudiantes 
     
7.  Cuando planifica renueva y actualiza permanentemente a fin de 
mejorar su labor pedagógica 
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8.  Establece un cronograma claro y coherente de la programación de 
contenidos, metodología y evaluación 
     
9.  En la planificación incluye referencias (bibliografía) actualizada de 
apoyo y otras fuentes para enriquecer el aprendizaje de los 
estudiantes 
     
10.  Lo planificado (sílabo) entrega oportunamente a los estudiantes 
previo comunicación, además incluye la posibilidad de colgar en la 
red 
     
 Selección y preparación de los contenidos      
11.  Los contenidos que presenta tienen una visión del conjunto de la 
disciplina 
     
12.  Los contenidos que presenta tiene una diferenciación en cuanto a 
conceptos y estructura básica y los complementarios 
     
13.  Introduce contenidos opcionales a fin de ampliar algunos aspectos 
que no quedan claros en la materia que imparte 
     
14.  Combina entre contenidos teóricos y prácticos que finalicen en la 
elaboración de algún producto (informes, exposiciones, presentación 
de trabajos, etc.) 
     
15.  Los contenidos tienen una riqueza informativa bien explicitadas      
16.  Al planificar los contenidos introduce preguntas y ejercicios 
prácticos (lecturas, dibujos, pintura, etc.) 
     
17.  La secuenciación de los contenidos que presenta tiene en cuenta los 
criterios (ya sea cronológico, facilidad-dificultad, lógica interna del 
curso, etc.) 
     
18.  Relaciona los contenidos o temas con otros de la propia materia y/o 
de otras materias 
     
19.  Acredita especialización de la (s) asignatura (as) que imparte      
 Metodología didáctica      
20.  Propone una metodología más problematizante de aproximación a 
los contenidos frente a una metodología más nocional y memorístico 
     
21.  Equilibra entre el control y la autonomía de los estudiantes a la hora 
de desarrollar las actividades curriculares 
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22.  Utiliza diversas modalidades de interacción (grupos grandes, 
pequeños grupos y trabajo individual) 
     
23.  Combina la «presión» (exigencia) y «apoyo» a la hora de desarrollar 
las actividades y tareas previstas 
     
24.  Induce la implicación real de los estudiantes en las diversas 
actividades desarrollados (incluido la explicación de los contenidos) 
     
25.  Gradúa el método que le permite ir de la generalidad a la 
complejidad e intensidad 
     
26.  Presenta una metodología que exija una profundización relevante en 
el contenido tratado 
     
27.  Elabora guías didácticas completas, fácil de seguir y agradable que 
contiene guía de aprendizaje 
     
28.  Sugiere la realización de actividades prácticas que permitan reforzar 
y consolidar los aprendizajes esperados 
     
29.  Incorpora actividades de autoevaluación para contrastar su propio 
progreso 
     
30.  Indica las fuentes de información utilizadas, incluidas las 
electrónicas y algunos consejos para su mejor uso 
     
31.  Exige la presentación de dossier de materiales utilizables en la 
disciplina con diversos propósitos (para seguirla mejor, para 
recuperar lagunas, para ampliar contenidos, etc.) 
     
32.  Incluye algún tipo de propuesta o estrategia de recuperación para los 
estudiantes que pudieran tener problemas para superar el curso 
     
33.  La institución cuenta con equipamiento actualizado y pertinente 
(laptop, proyectores, etc.) para alcanzar los aprendizajes esperados 
     
34.  La institución tiene conexión permanente a una red y están 
disponibles el wi fi en salones de clases para alcanzar los 
aprendizajes esperados 
     
35.  Tiene capacitación en ofimática (procesamiento de texto, hoja de 
cálculo, herramientas de presentación, base de datos, etc.) para poder 
rentabilizar mi labor pedagógica 
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36.  Elabora materiales de apoyo por red (material multimedia, guías de 
aprendizaje, tutoría) que favorezca el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes. 
     
37.  Orienta el uso de la TIC como canales de comunicación (email, 
Internet y videoconferencia) para que los estudiantes intercambien 
información y experiencias con otros estudiantes o profesionales de 
otras instituciones 
     
 Evaluación      
38.  Aplica las evaluaciones sumativas: pruebas escritas después de 
finalizar cada unidad didáctica 
     
39.  Aplica evaluaciones de procesos: presentación de informes, 
monografías, portafolio, trabajos prácticos, rúbrica, etc. 
     
40.  Al planificar la evaluación tomo en cuenta los objetivos y métodos 
de aprendizaje 
     
41.  Varia y graduó las demandas (de conocimiento o habilidad) al 
plantear a los estudiantes en la evaluación 
     
42.  Plantea fórmulas innovadoras de evaluación en mis clases      
43.  Revisa los exámenes objetivamente y entrego los resultados a los 
estudiantes oportunamente 
     
44.  Gradúa en nivel de complejidad de evaluación de los primeros años 
de la carrera a los últimos 
     
45.  Incorpora Las TIC como recurso en la evaluación (aplicación de 
evaluación virtual) 
     
46.  Toma medidas al ofrecer la posibilidad de valorar y reconocer 
conocimientos y experiencias adquiridos fuera de mis clases pero 
que pertenecen al ámbito de mi disciplina 







Apéndice D. Competencias Profesionales 
Estimado Señor(a): 
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, 
confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre la 
Evaluación de la práctica pedagógica y las competencias profesionales en la formación 
docente según estudiantes del décimo ciclo de la Escuela de educación de la Facultad de 
letras de la Universidad Autónoma - 2019 
Agradezco de antemano su tiempo y colaboración 
Por favor, marque con una X su respuesta:  
I.- Información General 
1.1.- Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
Escala 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
 
Nº 
Ítems  Escala  
Planeamiento de la asignatura 1 2 3 4 5 
1.  Tiene dominio de los temas que trabaja (matemática, 
comunicación) 
     
2.  Domina la secuencia didáctica del área de comunicación 
para desarrollar: expresión oral, comprensión de textos y 
producción de texto 
     
3.  Las actividades de matemáticas son empleados para aplicar 
en la vida  
     
4.  Posee conocimiento suficiente de resolver ternas 
matemáticos, evidenciándose en los mismos estudiantes. 
     
5.  Posee todos los conocimientos para desenvolverse 
eficazmente en el área que enseña 
     
6.  Lidera muy bien en el manejo del aula, frente a distintas 
situaciones. 
     
7.  Se actualiza permanentemente en su área de formación y 
desempeño, 
     
 Gestión de la progresión de los aprendizajes      
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8.  Utiliza las tics como recurso pedagógico en sus sesiones de 
aprendizaje. 
     
9.  Fomenta la autonomía de los educandos      
10.  Utiliza estrategias pedagógicas diferenciadas para potenciar 
el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. 
     
11.  Diversifica su área curricular a partir de las necesidades de 
los estudiantes. 
     
12.  Es creativo en la presentación de sus actividades 
pedagógicas 
     
13.  Promueve la aplicación de nuevas metodologías en la 
institución. 
     
14.  Acude a las diversas capacitaciones, actualizaciones 
convocadas por la dirección y otras instituciones. 
     
15.  Elabora materiales educativos actualizados según el 
contenido a desarrollar. 
     
16.  Posee el carácter y la autonomía para el control de la 
disciplina y el trabajo armónico de los estudiantes. 
     
17.  Ejecuta actividades sobresalientes dignos de imitar o mejorar 
en el aula y la institución, 
     
 Interacción didáctica      
18.  Intercambia puntos de vista frente a un grupo de trabajo.      
19.  Orienta sus esfuerzos al logro de metas de la institución      
20.  Se adecua fácilmente cuando se le asigna trabajos, distintos 
al que ya conoce. 
     
21.  Emplea lenguaje adecuado diferenciando con quien dialoga 
profesionales alumnos, padres, etc. para una buena 
convivencia. 
     
22.  Genera empatía en su trabajo con los miembros de la 
institución. 
     
23.  Es capaz de resolver conflictos en cualquier contexto de 
forma positiva  
     
 Comunicación académico      
24.  Presenta los contenidos teóricos de las materias      
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25.  Demuestra la relación entre lo visto en clase y su aplicación 
en la vida diaria 
     
26.  Organiza los cursos, talleres y seminarios complementarios a 
su formación 
     
27.  Utiliza las estrategias de evaluación docente      
28.  El dominio que tienen los profesores sobre la materia      
29.  Las estrategias de enseñanza utilizadas en las clases      
30.  La asesoría académica que he recibido de mis profesores 
cuando lo he solicitado 
     
 Valoración del proceso de enseñanza- aprendizaje      
31.  Al presentar el problema de la asignatura, sus docentes hacen 
explicitas las habilidades que pretende reforzar o desarrollar 
en ustedes 
     
32.  Al presentar el programa de la asignatura, sus profesores 
dejan clara la secuencia y sentido de sus contenidos 
     
33.  Al presentar el programa de clase, sus profesores definen el 
sistema de evaluación de la unidad de aprendizaje 
     
34.  Sus profesores relacionan de manera explícita las 
competencias que esperan desarrollar con el sistema de 
evaluación 
     
35.  Al comienzo del curso, sus profesores presentan el 
cronograma (fechas) del sistema de evaluación de la unidad 
de aprendizaje 
     
36. Al comenzar la unidad de aprendizaje, sus docentes hacen 
una evaluación diagnóstica de conocimientos previos 
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